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 榊俶「狐憑病に就て」『哲学雑誌』8（78 ― 79），1893． 
 島村俊一「島根県下狐憑病取調報告」『東京醫學會雜誌』6（16），1892． 
 高畑直彦・七田博文・内潟一郎『憑依と精神病―精神病理学的文化精神医学的検討』北海道大学図書刊行会，1994． 
19） 例えば，現代文化における憑依現象と人格変換については久保の先行研究に言及がある。（久保，2017）
